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実 施 日 時：平成28年11月 3 日（木・祝・大学祭期間）　10：00～16：00































































中 5名が11ppm以上であった。また、喫煙後 3時間が経過していても、喫煙者 6名中
5名の呼気一酸化炭素濃度は10ppmを超えていた。一方で、受動喫煙が気になる人の
呼気一酸化炭素濃度は 0～ 7 ppmであった。禁煙が世界的に叫ばれる中、今後は本人
の喫煙のみならず受動喫煙による影響についても検討と対策が必要であると考えられる。
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⑵　栄養相談
　栄養相談は栄養クリニック指導教員、栄養クリニック指導員および研修員の管理栄養士 8
名が担当し、貧血予防、減量、骨を丈夫にする食生活など、食事や生活習慣の具体的な改善
方法について、栄養クリニック作製のパンフレット等を用い説明が行われた。
　当日、アセスメントを行う学生の中で希望
者には、相談者の了解を得て栄養相談の見学
を行った。学生にとって、実際の相談や指導
の現場を見学できる貴重な経験となった。
［総　　括］
　今年も多くの方々にご来場いただくことができた。今後も、来場者のご希望も参考にしな
がら、来場者の方々と学生にとって実のあるアセスメント体験・栄養相談を実施していきた
い。
　また、今年は、アセスメント会場の外で、本学前栄養クリニック長の田中　清教授の研究
室学生と、本学生活デザイン研究所の出井豊二副所長および生活造形学科の学生とのコラボ
レーションにより作製されたカルシウムサプリメント「PocketCa」「ほねびじん」（ワダカ
ルシウム）の展示、販売が行われた。栄養アセスメントで骨密度測定が行われていたことも
あり、女性を中心に興味を持つ方に多かった。
 （宮脇尚志）
栄養クリニック指導教員、栄養クリニック指導員および研修員による栄養相談の様子
栄養相談を見学する学生の様子
